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学位論文内容の要旨
【目的】婦人科癌患者の治療前後における Quality of life を客観的に評価し、充実した患
者支援につながることを目的に本検討を行った。 
【方法】平成 24 年 8 月から平成 28 年 10 月の間に当院で初回治療を行った婦人科癌患者
75 症例を対象に、治療前から経時的に Functional Assessment of Cancer Therapy(FACT) 








婦人科がん患者は近年増加しており、その治療に伴う quality of life (QOL)の低下が懸念
される。そこで，申請者らは、単施設での婦人科がん生存者を対象に、入院時の合併症別
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